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Kepada
Adik-adik sekalian,
Perkenankanlah saya meminta waktu adik-adik untuk memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan di dalam skala ini sesuai dengan
apa yang adik lakukan  sehari-hari. Adapun tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengujicobakan skala tentang pengembangan  diri  siswa MTs
Sriwijaya. Setiap  jawaban  yang  diberikan  adik  adalah  benar  dan  sangat  membantu  skala  ini bila sesuai dengan apa yang adik lakukan
sehari-hari. Setiap jawaban dan identitas akan saya jamin kerahasiaannya. Setelah diisi, mohon skala ini dikembalikan kepada pihak yang
memberikan. Atas partisipasi dan kebaikan hati adik, saya mengucapkan terimakasih.
Sadar Sriwijaya,           Januari 2017
Husnah Lutfiah
IDENTITAS DAN LEMBAR PERSETUJUAN
Dengan ini, saya menyatakan bersedia mengisi skala ini secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun
identitas saya adalah:
Nama :  ………….
Usia :  ………….
Jenis Kelamin :  ………….
Kelas : ………….
Sadar Sriwijaya,           Januari 2017
Tanda tangan ……
Petunjuk
Berikut ini ada sejumlah pernyataan  yang perlu adik tanggapi seluruhnya sesuai dengan keadaan sehari-hari  yang adik alami. Berilah  tanda
centang  (√)  pada  satu  jawaban  yang  adik  pilih  dari  berbagai  alternatif  jawaban  yang  disediakan,  yaitu selalu, sering, kadang-kadang,
tidak pernah .
Contoh:
Pada pernyataan “Saya berpakaian rapi ke sekolah”, adik memilih “kadang-kadang” , maka contoh menjawabnya seperti berikut ini:
No Pernyataan Alternatif Jawaban
Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah
1. Saya berpakaian rapi ke sekolah. √
A.  Bagian 1 (Kecerdasan Emosional)
No Pernyataan Alternatif Jawaban
Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah
1. Saya dapat menyemangati diri sendiri ketika ada masalah.
2. Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki.
3. Saya dapat mengatasi masalah dengan baik.
4. Saya melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya dengan
sebaik-baiknya.
5. Saya memaafkan teman yang berbuat salah kepada saya.
6. Saya menjenguk teman yang sakit.
7. Saya berani menyampaikan pendapat saat diskusi.
8. Ketika ada masalah dengan teman, konsentrasi belajar di sekolah
terganggu.
9. Ketika marah, saya berkata kasar kepada teman.
10. Ketika marah, saya memukul teman.
11. Saya sering melanggar aturan sekolah
12. Saya berkelahi untuk menyelesaikan perselisihan dengan teman.
13. Saya sulit berkonsentrasi belajar ketika suasana gaduh/ramai.
14. Saya kesulitan bergaul dengan sesama teman di sekolah.
15. Saya kesulitan bekerjasama dalam sebuah tim kelompok.
16. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu.
17. Saya mengikuti bakti sosial di sekolah.
18. Saya  meminjamkan  perlengkapan  sekolah  kepada  teman  yang
tidak membawa.
19. Saya meluapkan emosi di media sosial.
20. Saya  menyisihkan  sebagian  uang  untuk  membantu  orang  yang
membutuhkan.
B.  Bagian 2 (Motivasi Belajar)
No Pernyataan Alternatif Jawaban
Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah
1. Saya mengeluh ketika mengerjakan soal yang sulit.
2. Saya malu bertanya ketika mengalami kesulitan belajar.
3. Saya berangkat sekolah, meskipun sedang sakit.
4. Saya memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran.
5. Saya  mempelajari  buku  pelajaran  terlebih  dahulu  di  rumah,
sebelum guru menyampaikan penjelasan di kelas.
6. Ketika jam belajar di rumah, saya mematikan televisi.
7. Setiba  di  rumah,  saya  mengulang  kembali  pelajaran  yang
diberikan oleh guru di sekolah.
8. Saya mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan guru.
9. Saya  mencari  buku  di  perpustakaan  untuk  menyelesaikan  soal
yang sulit.
10. Selain mengerjakan soal-soal di buku LKS yang diberikan sekolah,
saya juga mengerjakan soal pelajaran di buku lain.
11. Saya  menggunakan  media  internet  untuk  mengerjakan  soal  yang
jawabannya tidak ada di buku.
12. Saya  diskusi  dengan  teman  sebangku  untuk  menyelesaikan  tugas
kelompok.
13. Saya melakukan tanya jawab dengan teman untuk mengingat
pelajaran.
14. Saya antusias mengikuti pembelajaran di kelas.
15. Saya membuat gaduh di kelas saat pelajaran berlangsung.
16. Saya membolos pada pelajaran-pelajaran tertentu.
17. Saya membantah guru yang tidak saya sukai.
18. Saya mengganggu teman yang sedang belajar.
19. Saya menghormati dan menghargai guru di sekolah.
20. Saya selalu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh.
C.  Bagian 3 (Hasil Belajar)
No Pernyataan Alternatif Jawaban
Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah
1. Saya mendapatkan hasil yang baik saat Mid Semester
2. Saya mendapatkan hasil yang baik saat Ujian Semester
3. Saya mendapatkan hasil yang baik saat ulangan harian
4. Saya memiliki prestasi di bidang lain (Pramuka, Olahraga, atau
Olimpiade Sains)
5. Saya hormat kepada guru atau orang yang lebih tua
6. Saya sayang kepada teman, kakak atau adik kelas
7. Saya berpakaian rapi ke sekolah.
8. Saya menjaga kebersihan kelas dan sekolah
9. Saya memiliki ketrampilan lain (Menyulam, Mencangkok, Membuat
Layang-layang, Menjahit, atau Membuat bros dsb)
10. Saya Memilik Ketrampilan Lain (Tartil, Qori’, Hafalan surat pendek
atau Pidato).
Terimakasih atas kesediaan adik-adik mengisi skala ini.
Sebelum diserahkan mohon periksa kembali apakah semua pernyataan sudah ditanggapi.
SKOR KASAR UJI INSTRUMEN
1. Variabel Kecerdasan Emosional
NO NAMA NO ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ALFIN MAILANO 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3
2. ARIF SURYAWAN 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
3. IWAN FAUZI 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
4. KEVIN NOVAN LAKSANA 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2
5. MICHAEL SUBROTO 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2
6. AMRI BUDIONO 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1
7. DIAN ARIYANTO 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
8. HERMAWAN 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
9. RIZKI MULYONO 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3
10. ALFIN MAILANO 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2
11. AL AMINATEN 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
12. ALIVA SANTI 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3
13. OKTA WINA PRIMA DANI 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 1
14. SELFIANA YUNITA SARI 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3
15. SEFTIA NUR AISYAH 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3
16. DIAH FITRI ANGGRAINI 3 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1
17. SISKA WULANDARI 1 2 3 3 3 2 1 1 2 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1
18. YUNITA DWI PERTIWI 2 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 1 1 3
19. FERDIANTI RIZKI 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 1 3
20. PRIYANTI 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3
21. MUHAMMAD TOHA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1
22. VIKI CHANDRA WINATA 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3
23. TRI WAHYUDI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
24. TEGUH RAHAYU 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
25. SHODIQ AL MUBARAK 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3
26. MUHAMMAD IKBAL IKHSAN 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2
27. RONI SETIAWAN 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1
28. RIFQI FATKHUR ROHMAN 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1
29. RAFLI TANDILU 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
30. RANDY MULYAWAN 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2
31. ADIRA FEBRIATI ANTIKA 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1
32. ANITA YUHANDINI 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1
33. DEWI NURLATIFAH SARI 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3
34. ENDANG SRI RAHAYU 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1
35. NUR ALFI KAHANNA 4 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 1 1 2 4 2 2
36. VIVI ADELIA 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 1 1 1 3 4 1 1 2 2 1
37. NISA ARLINA PUTRI 3 3 2 3 4 2 2 1 1 1 3 2 3 4 2 1 1 2 2 3
38. ULFA MAYSAROH 3 3 2 2 1 1 1 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
39. ZAHRA AYU FERIKA 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 2 2 3 4 3 1 1
40. FEBI RANGGA ARI CAHYATI 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1
41. NUR ROHMANTO 4 4 3 3 3 2 1 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3
42. M. KHIRUR RAZIKIN 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4
43. M. NASYWA ASFAHANI HIDAYAT 2 1 3 4 3 3 3 2 2 1 3 3 4 3 4 3 2 1 4 4
44. KURNIA OKTA PRIANATA 3 3 4 4 1 4 2 1 1 1 3 4 4 4 2 1 1 4 4 3
45. ILHAM SAPUTRA 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 4 4
46. DZIKRI SHOLAHUDDIN 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 2 2 4 4 4 1 4
47. BAGAS SAPUTRA 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 3 4 2
48. AHMAD MARZUKI 3 3 4 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 1
49. AGUNG FAKHRUL AZMI 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 4 4 1 1 1 4 3 3 2 4
50. ARIF BUDI UTOMO 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3
51. AFIFAH DIAH AYU LESTARI 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
52. AZLINA AZIZAH 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
53. MARFU’AH 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 1 3 2 3
54. UMUN LATIFAH 3 3 3 4 4 1 3 2 2 2 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1
55. SULASTRI 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
56. SRI SUSANTI 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 3
57. ANISA NUR FADILA 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4
58. DEWI AYU FEBRIANTI 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 4 4 3 3 1
59. RAFAH MARYAM 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3 3 3 1 1 2 2 4 4 4 2
60. HIDAYATUS SHOLIHA 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 1 1 1 2 4
SKOR KASAR UJI INSTRUMEN
1. Variabel Motivasi Belajar
NO NAMA NO  ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ALFIN MAILANO 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
2. ARIF SURYAWAN 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
3. IWAN FAUZI 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 1 3 2 3
4. KEVIN NOVAN LAKSANA 3 3 3 4 4 1 3 2 2 2 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1
5. MICHAEL SUBROTO 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
6. AMRI BUDIONO 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 3
7. DIAN ARIYANTO 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4
8. HERMAWAN 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 4 4 3 3 1
9. RIZKI MULYONO 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3 3 3 1 1 2 2 4 4 4 2
10. ALFIN MAILANO 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 1 1 1 2 4
11. AL AMINATEN 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3
12. ALIVA SANTI 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
13. OKTA WINA PRIMA DANI 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
14. SELFIANA YUNITA SARI 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2
15. SEFTIA NUR AISYAH 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2
16. DIAH FITRI ANGGRAINI 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1
17. SISKA WULANDARI 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
18. YUNITA DWI PERTIWI 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
19. FERDIANTI RIZKI 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3
20. PRIYANTI 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2
21. MUHAMMAD TOHA 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
22. VIKI CHANDRA WINATA 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3
23. TRI WAHYUDI 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3
24. TEGUH RAHAYU 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
25. SHODIQ AL MUBARAK 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
26. MUHAMMAD IKBAL IKHSAN 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2
27. RONI SETIAWAN 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2
28. RIFQI FATKHUR ROHMAN 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1
29. RAFLI TANDILU 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
30. RANDY MULYAWAN 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
31. ADIRA FEBRIATI ANTIKA 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 1 3 2 3
32. ANITA YUHANDINI 3 3 3 4 4 1 3 2 2 2 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1
33. DEWI NURLATIFAH SARI 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
34. ENDANG SRI RAHAYU 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 3
35. NUR ALFI KAHANNA 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4
36. VIVI ADELIA 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 4 4 3 3 1
37. NISA ARLINA PUTRI 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3 3 3 1 1 2 2 4 4 4 2
38. ULFA MAYSAROH 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 1 1 1 2 4
39. ZAHRA AYU FERIKA 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
40. FEBI RANGGA ARI CAHYATI 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
41. NUR ROHMANTO 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3
42. M. KHIRUR RAZIKIN 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
43. M. NASYWA ASFAHANI HIDAYAT 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
44. KURNIA OKTA PRIANATA 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2
45. ILHAM SAPUTRA 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2
46. DZIKRI SHOLAHUDDIN 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1
47. BAGAS SAPUTRA 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
48. AHMAD MARZUKI 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
49. AGUNG FAKHRUL AZMI 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3
50. ARIF BUDI UTOMO 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2
51. AFIFAH DIAH AYU LESTARI 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
52. AZLINA AZIZAH 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3
53. MARFU’AH 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3
54. UMUN LATIFAH 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
55. SULASTRI 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
56. SRI SUSANTI 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2
57. ANISA NUR FADILA 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2
58. DEWI AYU FEBRIANTI 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1
59. RAFAH MARYAM 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
60. HIDAYATUS SHOLIHA 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
SKOR KASAR UJI INSTRUMEN
1. Variabel Hasil Belajar
NO NAMA NO  ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ALFIN MAILANO 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
2. ARIF SURYAWAN 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
3. IWAN FAUZI 4 3 4 4 2 1 1 3 2 3
4. KEVIN NOVAN LAKSANA 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1
5. MICHAEL SUBROTO 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
6. AMRI BUDIONO 3 2 4 2 4 4 4 2 2 3
7. DIAN ARIYANTO 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4
8. HERMAWAN 2 1 1 2 2 4 4 3 3 1
9. RIZKI MULYONO 3 3 1 1 2 2 4 4 4 2
10. ALFIN MAILANO 2 3 4 2 3 1 1 1 2 4
11. AL AMINATEN 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
12. ALIVA SANTI 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
13. OKTA WINA PRIMA DANI 4 3 4 4 2 1 1 3 2 3
14. SELFIANA YUNITA SARI 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1
15. SEFTIA NUR AISYAH 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
16. DIAH FITRI ANGGRAINI 3 2 4 2 4 4 4 2 2 3
17. SISKA WULANDARI 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4
18. YUNITA DWI PERTIWI 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3
19. FERDIANTI RIZKI 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2
20. PRIYANTI 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3
21. MUHAMMAD TOHA 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4
22. VIKI CHANDRA WINATA 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3
23. TRI WAHYUDI 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3
24. TEGUH RAHAYU 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2
25. SHODIQ AL MUBARAK 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3
26. MUHAMMAD IKBAL IKHSAN 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4
27. RONI SETIAWAN 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3
28. RIFQI FATKHUR ROHMAN 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3
29. RAFLI TANDILU 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
30. RANDY MULYAWAN 1 1 4 4 3 2 3 2 1 3
31. ADIRA FEBRIATI ANTIKA 4 3 4 4 2 1 1 3 2 3
32. ANITA YUHANDINI 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1
33. DEWI NURLATIFAH SARI 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
34. ENDANG SRI RAHAYU 3 2 4 2 4 4 4 2 2 3
35. NUR ALFI KAHANNA 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4
36. VIVI ADELIA 2 1 1 2 2 4 4 3 3 1
37. NISA ARLINA PUTRI 3 3 1 1 2 2 4 4 4 2
38. ULFA MAYSAROH 2 3 4 2 3 1 1 1 2 4
39. ZAHRA AYU FERIKA 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2
40. FEBI RANGGA ARI CAHYATI 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3
41. NUR ROHMANTO 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2
42. M. KHIRUR RAZIKIN 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3
43. M. NASYWA ASFAHANI HIDAYAT 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4
44. KURNIA OKTA PRIANATA 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3
45. ILHAM SAPUTRA 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4
46. DZIKRI SHOLAHUDDIN 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4
47. BAGAS SAPUTRA 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4
48. AHMAD MARZUKI 3 3 3 4 4 1 3 2 2 2
49. AGUNG FAKHRUL AZMI 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3
50. ARIF BUDI UTOMO 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
51. AFIFAH DIAH AYU LESTARI 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3
52. AZLINA AZIZAH 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2
53. MARFU’AH 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3
54. UMUN LATIFAH 3 3 1 1 2 4 3 3 4 4
55. SULASTRI 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3
56. SRI SUSANTI 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3
57. ANISA NUR FADILA 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4
58. DEWI AYU FEBRIANTI 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4
59. RAFAH MARYAM 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4
60. HIDAYATUS SHOLIHA 3 3 3 4 4 1 3 2 2 2
